
















































































































































































2004年度「米加英研修（2004年 7月 5日～23日）」は、16名の研修生と 14名の高校生が参加































A高校 21名 12名 7名
B高校 6名（男子 2名） 0名 7名
27名 12名 14名

































































































































































































































































































































































国際交流基金 日本語教育紀要 第 2号（2006年）
－ 46－
資料（4）：学校で習っている英語について
「今までに見たことのない英単語を教えてもらった。（高 1男子）」
「マクドナルドの発音がすごく難しくて、何回聞いても覚えられませんでした。（高２女子）」
「学校で習った発音と微妙に違うだけで通じなかったりしたのにも驚きました。（高 2女子）」
資料（5）：「先生」という仕事
「やっぱり学校の先生だから、絵本とか日本の文化がわかるものに興味があるんだなぁーと思った。
（高 2女子）」
「本屋さんに行った時、授業のための教材を一生懸命選んでいたので日本の先生も私達のためにこ
んな風にしてくれてるのかなぁと思った。（高 2女子）」
「先生たちはすごい日本のことに興味を持っていて、びっくりした。（高 1女子）」
外国人日本語教師と高校生ボランティアの協働による素材収集型交流活動の意義
－ 47－
